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Elements of“Nursing Policy and Administration”
in Basic Nursing Education Curricula
 
Akiko Kitazume,Gyokuren Tomoyama,Eiko Kato
 
Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objectives:The purposes of this study were to clarify elements of“nursing policy and administration”in
 
the descriptive content of syllabi of university basic nursing education curricula, and consider their
 
relationships.
Methods:A request was sent to 193 nursing universities,asking them to send syllabi of their basic nursing
 
education curriculum for the 2010 academic year. Syllabi obtained from 73 universities were subjected
 
to analysis.20 keywords were selected,and text containing these keywords in the course overview and
 
purposes were elicited as codes. Codes were categorized and an attempt to create constituent elements
 
were made. Finally,the relationships among these elements were considered.
Results:Elements constituting “nursing policy and administration”comprised 18 categories, including
“Basic principles of the Constitution and laws”,“Overview of health and medical (welfare) systems”,
“Organization and management for provision of nursing”,“Nursing activities and policies”,and“Role and
 
functions of nursing in all situations in which nursing is provided”.
Conclusion: It is concluded that the role and the function of nursing is exerted well enough when the 18
 
elements of “the nursing policy and administration”are being influenced one another retaining their
 
ordering alignment.
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